






























































库名 简介 检索方式 检索途径 检索式 备注




r d s e a rc h
, n a t u ra l 提供作者
、






a n g u a g e , e x P e rt 和






















映 19 9 0 年 以来全 文刊分 别为
e x p e rt 方式
, a d v a n e e d 方式 I SSN 等 检 索 Ch i
n a 。 * 为截词








AR L UMI 公 司的 AR L 收综合性报刊 主页面的
n
。




作 字段 标识 符后 UM I 的截词
23 45 种
,
包括 19 86 年以来全文刊 w
o rd 和 fo







1 533 种及 19 7 1 年以来文摘
。
途径
。 B y w o rd 分 b








与 E BS CO
、
gu id e d 和








。 o e (户d ) 等不同
。
PQD D u MI 公司的 PQD D 收录欧美 l
,




































导 符 * 代表 一个
摘要及索引
, 1 99 7 年以来论文的 供 b
a s i C 和






















江苏图书馆学报 2 0 02 年第“期
粼绷麟撇彝












E R 年以来全文刊 1247 种
,
其中社
v a n e e d












































。 * 的 Ci t









标识 为截词符 ;? 为











195 6 和 1 97 5 年
,
他们既可以独 引 文 检 索 (
e it e d re f 引作者
、
被引 一个字母










被引文 施 引 文献 列













Hi t , 为




se a rc h 可查施引文献
。
OCL C 19 9 年 8 月
,
o c Lc 完成了新版 在主页
。e
arc l
l fo r 填人检 复杂检索提供 字段标识符后









可检索 7 0 多个数据库
,


















这些数据库涉 ( 3 ) 由 j
u m p t 。 a d v an e e d 者
、
出版日期



















代 表 一 个 字
符
。
SI LV E R 美国银盘公司 (S i l








P L A IT E CA U S 成员馆提供该公司 23 个 题名和主题三种检索途径 主题等
。























st a rt b u ild e r 可选择
文各类型




如对检 组 建 组 配 检
索词不确定
,










库名 浏览途径 全文及其格式 E





E BSC O 无 约半数有全文
。
提供文本格式 有 E 一 MAI L 传送功能
。
点击















UM I 一 A RL 由 fo
r p u b l ie a t i o n 途径
,
再点击 2 / 3 有全文
。
提供 fu ll t
e x t 和 检索到题录或显示一记录后
,
可
一is t publ i
e at i o n s 可浏览
。 t e x t + g ra p h ie 两种 h tml 格式及 看到 p d
n t 、 e 一 m a il
、 e x p o rt (另存
p昭









选择 B ROW SE 无全文
。




可浏览论文的学科分 文的前 24 页










s t ” 打印



















V A NCE D 检索
。
E 】另E V IE R 有刊名字顺和刊名分类两种刊 全文 P DF 格式
。
需下载 ac ro ha t 另存
、






















e i t e 或 R












全文为文本格式 有 P d
n t 和 E
一 m a il 链接按纽
。





SI LV E R 无浏览途径
。
晓
n e ra l S e ie n e e 和 W il
s o n B i - 显示记录上方有 p ri




















, 1 999 (4 )































: 36 1 0 0 5
。
收稿 日期
: 2 0 02
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